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Señores miembros del jurado: 
 Pongo a su disposición la tesis titulada “Aplicación del Just in Time en el área 
de despacho para mejorar la productividad de la empresa Corporación Lindley S.A. 
Callao, 2016” en cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y títulos de la universidad “César Vallejo” para obtener el título profesional de 
Ingeniero Industrial.  
 El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Método, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, 
Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
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“Aplicación del Just in Time en el área de despacho para mejorar la productividad de 
la empresa corporación Lindley S.A. Callao, 2016”, tuvo como objetivo general 
determinar si la aplicación del Just in Time en las operaciones de despacho mejora la 
productividad de la Empresa Corporación Lindley S.A. Planta Callao, 2016. La 
metodología que se empleo fue de tipo aplicada y de diseño cuasi experimental. La 
población estuvo integrada por los datos numéricos del área de almacén y la muestra 
fueron los datos números extraídos del área de almacén durante los últimos 6 
meses. La técnica utilizada fue la observación y los instrumentos fueron las guías de 
observación para el respectivo análisis. La matriz de operacionalización fue validada 
mediante juicio de expertos. Para analizar los datos se empleó el estadístico SPSS 
Versión 22 en la cual se ingresarán los datos para la interpretación. La contrastación 
de hipótesis se realizó a través de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov / 
Shampiro-Wilk. 
 















"Implementation of Just in Time in the office area to improve business productivity 
corporation Lindley S.A. Callao, 2016 " overall objective was to determine whether the 
application of Just in Time in dispatch operations improves productivity Corporation 
Lindley S.A. Plant Callao, 2016. The methodology used was applied and type of 
quasi-experimental design. The population consisted of numerical data storage area 
and the sample numbers were data extracted from the storage area for the past 6 
months. The technique used was the observation and instruments were observation 
guides for examination. Operationalization matrix was validated by expert judgment. 
To analyze the data SPSS statistical version 22 in which the data were entered for 
interpretation was used. The hypothesis testing was performed using test 
Kolmogorov-Smirnov normality / Shampiro-Wilk. 
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